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EL JACIMENT DEL MONTGROS 
(SANT PERE DE RIBES, GARRAF): 
LLOC DE GUAITA O SANTUARI 
D'EPOCA IBERICA? 
M A G ~  MlRET MESTRE 
Les troballes arqueologiques efectuades al cim del Montgros, 
destacada elevació muntanyosa situada entre els termes de Sant 
Pere de Ribes i Canyelles, indiquen que va ser freqüentat al llarg de 
I'epoca iberica (segles IV-1 aC). En el present treball es fa una 
valoració de les possibles interpretacions del jaciment com a lloc de 
guaita relacionat amb el poblat dJOlerdola o santuari religiós on es 
dipositarien ofrenes destínades a alguna divinítat. 

EL JACIMENT DEL MONTGROS (SANT PERE DE 
RIBES, GARRAF): LLOC DE GUAITA O SANTUARI 
D'EPOCA IBERICA? 
El Montgros és una elevació muntanyosa de 358 metres d'alcada 
que forma part de les estribacions sud-occidentals del massís de Gar- 
raf.(l) Destaca respecte les muntanyes que I'envolten per la seva gran- 
daria i a'illament. Té forma allargada, amb una orientació NE-SO paral.lela 
a la Iínia de costa, de la qual es troba a menys de 6 km en Iínia recta 
(figura 1 ). La major part del Montgros, inclos el seu cim, es troba dins 
el terme municipal de Sant Pere de Ribes, a excepció d'una part del 
seu vessant nord, que pertany a Canyelles. Esta constitu'it per cal- 
caries i calcarenites del període geologic cretacic afectades per feno- 
mens de corrosió karstica. Les parts inferiors dels seus vessants es- 
tan ocupades per terrasses de conreu abandonades, actualment 
recobertes per formacions de pins blancs i brolles. A les parts supe- 
riors de la muntanya afloren les roques calcaries i només hi ha una 
vegetació arbustiva esclarissada, del tipus maquia de garric i marga- 
IIÓ, amb algun petit pi blanc quan el gruix del sol ho permet. 
La plataforma superior del Montgros esta formada per una su- 
perfície rocosa d'uns 230 metres de longitud i uns 10-20 d'amplada, 
amb un pendent molt suau, a diferencia dels vessants que I'envolten. 
El punt més elevat, que constitueix el cim propiament dit, es diferencia 
topograficament molt poc de la resta de la plataforma superior. Fins fa 
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unes decades sols es podia accedir al cim caminant per estrets cor- 
riols. Les pistes obertes per a la urbanització dels Vinyals i la instal.lació 
d'antenes de telecomunicacions -actualment n'hi ha vuit- van fer 
possible arribar amb cotxe fins pocs metres del cim. 
Des del cim del Montgros és divisa una amplia panoramica. Al 
sud-est s'estenen els municipis de Sant Pere de Ribes i Sitges, i cap 
al sud Vilanova i la Geltrú, amb el mar al fons. En canvi, al sud-oest 
no es veu la costa de Cubelles i Cunit, perque I'extrem més occidental 
de la plataforma superior del Montgros ho impideix totalment. La visió 
vers ponent i el nord-oest esta limitada per les elevacions de la serra 
de Bonaire i del puig de l'Aliga (462 metres). Al nord es distingeixen 
les terres a I'entorn del poble de Canyelles i, a 4,5 km en Iínia recta, el 
puig de Sant Miquel d1Olerdola (359 m), mentre que que per I'estret 
espai entre aquest puig i la penya del Papiol (381 m) es contempla 
Vilafranca del Penedes, amb la plana penedesenca i la Serralada 
Prelitoral al fons. Cap al nord-est es distingeixen les estribacions del 
massís d'Ordal, amb la silueta de Montserrat a I'horitzó, i a llevant el 
massís de Garraf. 
2. EL DESCOBRIMENT DE RESTES ARQUEOLOGIQUES 
AL ClM 
L'any 1968 el vilanoví Antoni Ferrer i Martí va descobrir la presencia 
de ceramica antiga a I'entorn del repetidor de televisió que s'havia 
instal.lat al cim del Montgros. Va comunicar-ho a Joan Bellmunt i 
Poblet, aleshores delegat local de la Comisaría Provincial de Excava- 
ciones Arqueológicas de Barcelona i president de la Secció Arqueolo- 
gica del Centre d'Estudis de la Biblioteca-Museu Balaguer de Vilano- 
va i la Geltrú.(') Bellmunt i un grup de col.laboradors d'aquesta Secció 
van desplacar-se al Montgros diverses vegades, fins aconseguir reco- 
llir un total de 1.320 fragments ceramics entre les roques i pedres al 
voltant de la caseta del repetidor de televisió, especialment al costat 
sud. Aquestes troballes, amb la denominació de Puig Montgros, van 
ser registrades per Bellmunt el 20 de maig de 1968 en una fitxa del 
((Catálogo Arqueológico del Panadés)), la informació de la qual va ser 
publicada p~steriorment.(~) Bellmunt va adscriure el jaciment a I'epoca 
((ibero-romana (cultura iberica)), i va ressaltar que cap dels materials 
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Figura 1: Localització del Montgros. 
Figura 2: El Montgros i Sant Pere de Ribes. 
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recollits era posterior al canvi d'era, sense pronunciar-se sobre la 
possible significació del jaciment. 
Gracies a un article publicat pel sitgeta Josep Serra i Ciré,(4) un 
dels col.laboradors d'en Bellmunt, podem coneixer com van desenvo- 
lupar-se les exploracions del jaciment: ((Lo primero que pudimos constatar 
fue que las herramientas no servían absolutamente para nada, ya que 
no había por allí ni un palmo de tierra por remover. Todo aquello era 
un inmenso caos de piedras, llenas de agujeros, y era precisamente 
metidos dentro de estos rugosos y a veces profundos surcos, de 
dónde había que ir sacando la cerámica que allí se había ido metien- 
do con el curso de los siglos. l...] La cerámica era, toda ella, ibérica y 
en tan grandes cantidades (para lo que estábamos acostumbrados a 
encontrarnos por esta comarca), que se creyó, de primero, que había- 
mos topado con otra ciudad como la de Olérdola, levantada allí en la 
espaciosa y casi llana cumbre. Ello nos llevó varias campañas escu- 
driñando todos los rincones de la montaña, incluso desde media altu- 
ra de la misma, pero no apareció absolutamente nada que corrobora- 
se esta primera impresión. No se pudo encontrar ni un solo par de 
piedras juntas, que sugierese, ni aun remotamente, la idea de querer 
formar una pared. Examinadas concienzudamente todas las rocas 
que andan sueltas por los alrededores, no apareció ni una con el más 
leve síntoma de haber sido manipulada por el hombre.,) 
Els materials recollits no van arribar a ser objecte de cap estudi. 
Tot i així, el jaciment, amb la denominació de Montgros o Puig Mont- 
gros, va ser inclos en Ilistats generics de ((poblats iber i~s) ) . (~)  
Hem examinat la totalitat de les troballes efectuades per Joan 
Bellmunt i els seus col~laboradors conservades al Museu Víctor Bala- 
guer, així com també les dutes a terme posteriorment per Xavier 
Virella, que han estat dipositades al mateix m ~ s e u . ' ~ )  Tots aquests 
materials consisteixen exclusivament en fragments de terrissa, a ex- 
cepció d'un mineral ferruginós i d'un petit esquerdill de sílex, i són 
antics, a excepció de dotze fragments d'una figureta moderna de mula 
que hauria format part d'un pessebre nadalenc col.locat al cim fa pocs 
anys. 
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Tipologicament, podem agrupar els materials arqueologics en les 
següents categories: 
Tipus ceramics 
iberica a ma 
iberica pintada 
vasos bitroncoconics grisos i oxidats 
vasos iberics petits 
iberica comuna 
amfora iberica 
ceramica iberica indeterminada 
Total ceramica iberica 
atica de vernís negre 
protocampaniana 
campaniana A 





amfora púnica ebussitana 
comunes romanes 
Total ceramica no iberica 
Nombre de frags. 
Total absolut 1.702 
De ceramica feta a ma o a torn lent, se n'han recuperat 22 
fragments, entre els quals hi ha dues vores, una nansa i una possible 
base, amb pastes grolleres amb partícules calcaries i quars. 
En la major part dels 11 fragments de ceramica iberica pintada, 
la pintura de color vermellós esta molt perduda a causa de I'erosió de 
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les seves superfícies. S'han identificat'dos fragments de parets d'un 
mateix recipient -potser un calat- arnb decoració de ratlles horit- 
zontals, una vora de calat arnb restes de pintura, dos petits frag- 
ments -un arnb Iínies horitzontals i verticals i un altre arnb series de 
Iínies oblíqües-, dos fragments arnb Iínies concentriques, un altre 
arnb indicis de pigment pictoric i un tros de gerreta biconica de pasta 
oxidada arnb Iínies verticals sobre una horitzontal al col1 i decoració 
de triangles a la panxa. Hem inclos també dins la categoria de 
ceramica iberica pintada dues vores de calats que no conserven 
actualment traces de pintura. 
La ceramica grisa iberica de la costa catalana esta representada 
pels característics gots de forma bitroncoconica i una nansa vertical 
de la vora a la carena, arnb diferents matisos de coloracions grises. Hi 
ha tres vores que enganxen i un fragment de carena de molt bona 
qualitat i color gris intens, així com nou fragments de vores -tres 
d'elles arnb arrancament de nansa de secció aplanada-, dos frag- 
ments de panxa i tres de bases. Els vasos bitroncoconics arnb cocció 
oxidant estan representats per dos trossos que enganxen d'un fons 
arnb solc i una vora arnb arrancament de nansa. 
Hem agrupat dins la denominació generica de vasos iberics pe- 
tits 11 fragments de parets -amb corbatures que indiquen uns dia- 
metres a I'entorn dels 10 cm aproximadament-, 2 nanses, 3 frag- 
ments que enganxen de carena i nansa, 3 fragments que enganxen 
de carenalparet i 1 fragment de base o tapadoreta conica. 
Entre la ceramica iberica comuna hem inclos 3 nanses de ger- 
res, 1 vora reentrant de plat, 4 vores arnb visera molt similars i 1 base 
plana, així com, 9 fragments que permeten reconstruir el perfil -ex- 
cepte la base- d'un petit vas caliciforme de pasta ataronjada decorat 
arnb tres o quatre botons en relleu a la carena. 
Hi ha altres fragments de ceramica comuna arnb pastes ilo for- 
mes que no són de tipus iberic i que podrien correspondre a produc- 
cions romanes. Dins aquesta categoria situem una nansa de secció 
aplanada de pasta tova beige clar, dos fragments que enganxen d'una 
vora de gibrell arnb arrancament de nansa, un tros de paret arnb 
traces de tornejat a I'interior, així com dues bases planes i dos frag- 
ments de parets de recipients molt petits que podrien correspondre a 
ungüentaris o a imitacions de joguina de ceramiques de parets fines. 
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Figura 3: El Montgros vist des de la talaia romana d'Olerdola. 
Figura 4: Canyelles, el puig d'olerdola i, al fons, Vilafranca del Penedes des 
del cim del Montgros. 
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Atribui'bles a amfores iberiques hi ha 38 vores horitzontals, 14 
fragments de nanses i 1 fons format per quatre trossos que en- 
ganxen. Van ser recollits també en el jaciment 1.431 fragments de 
parets d'amfores o ceramiques comunes iberiques indeterminades, 
amb predomini dels de poc gruix i amb pastes tipus sandvitx, amb 
dues o tres coloracions en els talls a conseqüencia de la tecnica de 
cocció utilitzada. 
Pel que respecta a la ceramica de vernís negre,(') de ceramica 
atica del segle IV aC s'ha identificat un fragment de peu d'un plat. La 
ceramica protocampaniana del segle III aC esta representada per 2 
fons amb estries -de pasta groguenca i vernís negre i vermellós, 
possiblement del mateix vas-, 1 peu amb el vernís totalment des- 
aparegut i decoració d'estries i 1 fons també amb estries. 
La ceramica campaniana A del segle II aC esta representada per 
4 possibles fragments de vora de la forma Lamboglia 6, 2 vores de 
Lamboglia 25 o 27, 1 vora de Lamboglia 31, 2 vores de Lamboglia 33, 
1 fons de vas format per tres trossos decorat amb una roseta de sis 
petals -motiu que deixa d'utilitzar-se a partir del tercer quart del 
segle II aC-, 1 fons de vas format per dos trossos, 1 peu i 24 
fragments pertanyents a formes indeterminades. 
De la producció de campaniana A tardana, característica de la 
primera meitat del segle I aC, hi ha 1 fons decorat amb dos cercles 
incisos i 1 fons de vas Lamboglia 31 format per dos trossos i decorat 
amb dos cercles concentrics blancs. 
La campaniana B, producció que arriba a partir del darrer terG 
del segle II aC, esta representada per 2 vores de Lamboglia 1 o 8, 8 
vores -dues d'elles formades per dos trossos que enganxen- i 5 
fragments de paret de Lamboglia 5, 4 vores de la forma Lamboglia 8, 
2 trossos de fons i 23 fragments indeterminats. 
A produccions indeterminades de vernís negre pertanyen dos 
fragments de fons, un d'ells desprovist de vernís. 
A partir de la identificació de les partícules característiques de la 
seva pasta, hem identificat 4 fragments (3 bases planes de cassoles i 
una base de platttapadora) de ceramica comuna fabricada a la regió 
italica de la Campania. 
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Figura 5: Sant Pere de Ribes i Sitges des del cim del Montgros. 
Figura 6: Localització del jaciment, a I'entorn de la caseta del repetidor de TVE. 
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Les amfores italiques són relativament abundants. Vint-i-set frag- 
ments tenen pastes de tacte rugós, amb partícules negres brillants i, 
en ocasions, engalba externa groguenca. Entre aquests fragments hi 
ha 3 vores del tipus Dressel 1A, 1 fragment de fons, 2 de nansa de 
secció el.líptica, 3 d'espatlla amb arrancament de nansa i 1 de care- 
na. Uns altres 136 fragments pertanyen també a amfores italiques de 
diferents pastes, entre els quals hi ha 1 vora Dressel 1A, 1 vora tipus 
1 B, 7 trossos d'un col1 i boca d'una altra amfora Dressel 1 B, 4 vores 
Dressel 1B o 1C -una amb dos fragments que enganxen, 1 vora 
Dressel 1 indeterminada, 6 fragments de nanses -tres enganxen 
entre si-, 5 trossos d'un mateix col1 i 2 fragments de fons. 
Solament hem identificat un fragment d'amfora no italica, perta- 
nyent a un recipient de producció púnica de I'illa d3Eivissa, amb solcs 
a la superfície externa i pasta característica. 
Hi ha també una trentena de fragments ceramics que no hem 
quantificat, ja que les seves característiques no ens han permes la 
seva classificació. 
4. CRONOLOGIA I FUNCIONALITAT DELS MATERIALS 
ARQUEOLOGICS 
Els materials datables més antics són el fragments de ceramica 
de vernís negre atica (segle IV aC) i protocampaniana (segle III aC), 
així com la gerreta biconica pintada, tipus ceramic que al Penedes es 
troba al segle III aC.(8) Els calats no apareixen fins a la segona meitat 
del segle III aC, mentre que les ceramiques comunes italiques són 
dels segles 11-1 aC. Les campanianes A estan representades per pro- 
duccions del segle II aC, mentre que les A tardanes daten de la 
primera meitat del segle I aC. Les campanianes B, per la seva bona 
qualitat, semblen correspondre a exemplars del darrer terc del segle II 
aC i primers anys del segle I aC. El tipus amforic Dressel 1A apareix a 
inicis de la segona meitar del segle II aC, i els 1 B i 1C a I'entorn del 
100 aC, i tots ells perduren durant bona part del segle I aC. 
Sembla deduir-se que la major part dels materials presents al 
jaciment poden ser dels segles 11-1, i més concretament -segons 
indiquen les ceramiques campanianes i les amfores italiques- de la 
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segona meitat del segle I I  aC i la primera del segle I aC. És signifi- 
catiu que, a excepció d'un sol fragment d'amfora púnicoebussitana 
-freqüent al Penedes durant els segles IV-ll aC-,(9) la resta de 
fragments amforics identificats correspongui exclusivament a pro- 
duccions d'origen italic no anteriors a la segona meitat del segle II aC. 
El Iímit cronologic final del jaciment podria situar-se cap a mitjan 
segle I aC, i vindria senyalat per I'absencia total de vaixella de taula 
del tipus terra sigillata italica, que va comencar a utilitzar-se durant 
el tercer quart del segle I aC. 
Des d'un punt de vista funcional, els materials ceramics corres- 
ponen a ceramiques per a coure aliments (ceramica a ma i comuna 
italica), recipients mitjans per a I'emmagatzematge de solids o Iíquids 
(gerres i calats), vaixella de taula per a menjar, beure i contenir ali- 
ments solids i Iíquids (ceramiques de vernís negre i vasos bitroncoco- 
nics), amfores que contindrien -si més no originariament- vi (púni- 
coebussitana i italiques) i possiblement cervesa (iberiq~es),('~) i recipients 
molt petits de funció imprecisa (joguines, ungüentaris, ofrenes ...). No 
hi ha grans recipients d'emmagatzematge iberics (tenalles, olles, pla- 
tes) ni romans (dolia). Tampoc s'ha documentat la presencia de mor- 
ters ceramics o de molins de pedra que indiquin una elaboració in situ 
d'aliments. Els plats i bols són tots importats, de vernís negre, cense 
que n'hi hagi d'iberics. 
Les característiques dels recipients ceramics van lligades a de- 
terminats costums culinaris i alimentaris que són manifestacions cultu- 
rals que poden diferenciar unes etnies d'altres. La presencia al Mont- 
gros d'una amplia varietat de recipients iberics, així com d'amfores 
iberiques -contenidores probablement de cervesa, beguda no utilit- 
zada per les tropes romanes- i de ceramica a ma, indica més aviat 
un contex cultural indígena. Les ceramiques campanianes i amfores 
italiques no tenen valor etnic, ja que el seu ús, juntament amb el 
consum de vi importat d'ltalia, es va generalitzat entre tots els pobles 
ibers dels segles 11-1 aC a conseqüencia de I'hegemonia comercial 
romana d'aquest període, i la ceramica comuna italica, malgrat el seu 
ús culinari, és un element que es troba en jaciments iberics.(") 
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Figura 7: Ceramica iberica comuna a torn: 1-2 (vores), 3 (nansa) 
i 10 (vas caliciforme); vasos iberics petits: 4 (base o tapadoreta); ceramica 
iberica pintada: 5-7 (vores i paret de calats), 8 i 9 (gerreta biconica de 
pasta oxidada). 
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Figura 8: Vasos bitronconics de ceramica iberica de la costa catalana: 
1-2 (oxidada), 3-9 (grisa); vasos iberics petits: 10; ceramica a ma o torn lent: 
1 1 - 14 (nansa, base, vores). 
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5. INTERPRETACI~ DEL JACIMENT: 
LLOC DE GUAITA O SANTUARI. 
Segons Josep Serra, els exploradors del jaciment van plantejar- 
se dues possibles explicacions sobre les seves especials característi- 
ques. La primera era que el cim del Montgros podia haver estat un 
lloc de vigilancia dels habitants del poblat iberic d'olerdola per a 
controlar la circulació marítima. Finalment van rebutjar aquesta idea, 
perque ((el material recogido era el más fino y caro de todo el que 
podían haber poseído los pobres indígenas . . .  Que piezas de tanto 
valor y precio se las llevaran desde Olérdola hasta allí, cumbres 
arriba, únicamente para montar la guardia, era totalmente descabe- 
llado)). Per aquesta raó, Serra es va decantar per una interpretació 
del jaciment del Montgros com a santuari religiós on els pobladors 
d'olerdola deixarien recipients de qualitat amb ofrenes destinades a 
alguna divinitat. 
Certament, tant la situació del jaciment en un indret inhospit i poc 
accessible com la manca d'estructures arquitectoniques semblen indi- 
car que no correspon a un lloc d'habitatge. No es pot mantenir, pero, 
que els materials presents al Montgros siguin rics, ja que són simples 
recipients de terrissa similars als que es troben en altres jaciments de 
cronologia similar. La manca total de remocions que ha patit el terreny 
i la gran concentració del jaciment en un espai reduit al voltant del cim 
de la muntanya -creiem que de no més d'uns 20 metres de diame- 
tre, segons hem observat- van facilitar als exploradors la recupera- 
ció dels materials arqueologics. Aixo explica el seu relatiu elevat nom- 
bre i la freqüencia -poc habitual- de fragments ceramics que enganxen 
amb algun altre. 
A favor de la possibilitat d'interpretar el jaciment com a lloc de 
guaita hi ha el fet que des del poblat d'olerdola es veu la plana 
penedesenca, pero no la costa, que, en canvi, sí es controla perfecta- 
ment des del Montgros. El seu cim podria haver estat utilitzat durant 
I'epoca iberica com a lloc de vigilancia marítima -relacionat possible- 
ment amb Olerdola-, des d'on s'avisaria mitjancant senyals de fum 
de la proximitat de vaixells i de les seves intencions. Cap a final del 
segle II aC els romans van aixecar a ['entrada del poblat iberic d'olerdola 
una muralla i, a I'extrem superior de la muntaya, una torre constru'ida 
també amb grans carreus de pedra.(") Des d'aquesta torre superior, 
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que ha estat interpretada com una talaia, es veu perfectament el Mont- 
gros. El període de major utilització del Montgros pot haver coincidit 
arnb les transformacions que va patir el poblat iberic d'olerdola, que 
hauria estat convertit pels romans en una placa forta on hi hauria 
instal.lada alguna guarnició militar per controlar el territori proper.(13) A 
partir del darrer ter$ del segle II aC els romans van incrementar el seu 
domini al territori de I'actual Catalunya, organitzant-lo segons els seus 
models, la qual cosa va comportar primer la construcció de vies de 
comunicació i posteriorment la fundació de nous nuclis urbans. 
Tanmateix, no és gaire Iogic que un lloc de guaita utilitzat durant 
I'epoca iberica plena i la romana tardorepublicana no hagués comptat 
arnb algun tipus de construcció que facilités I'estada dels vigilants. 
Fins al moment no hi ha constancia arqueologica de I'existencia a 
Catalunya de restes constructives iberiques corresponents a llocs de 
guaita aillats, si bé s'ha atribui't a alguns habitatges de majors o 
menors dimensions i situats al cim d'elevacions muntanyoses la fun- 
ció de talaies a partir exclusivament del valor estrategic del seu em- 
placament. Sí que coneixem, en canvi, torres romanes constru'ides 
arnb grans carreus en algun moment dels segles 1 1 - 1  aC: la d'olerdola 
(Alt Penedes), la del castell de Sant Jaume a Castellví de Rosanes 
(Baix Llobregat), la dels Moros a Llinars del Valles (Valles Oriental) i 
la del castell de Falgars a Beuda (Garrotxa). 
Pel que respecta a una interpretació com a santuari hi ha diverses 
consideracions a fer. A Catalunya i al País Valencia, a més dels san- 
tuaris d'epoca iberica relacionats arnb poblats o coves, també n'hi hau- 
ria a muntanyes. Ho proven algunes mencions als textos clas- 
sics -Mons lovis, Promontorium Lunarium, mons sacer- i les troballes 
d'inscripcions llatines votives d'epoca altimperial al cim o paris altes 
d'algunes muntanyes, que testimoniarien la continuitat de practiques 
religioses indígenes en plena epoca romana.(í4> Fins al moment a Cata- 
lunya no hi ha constancia de cap santuari iberic aillat situat al cim d'una 
muntanya arnb recipients ceramics corresponents a ofrenes. Al País 
Valencia, tot i que ja d'epoca romana, es coneix el puig de Santa 
Barbara de la Vila Vella de Nules (la Plana Baixa), arnb una altitud de 
221 metres, al cim del qual -en un espai acotat d'uns 50 m2 i els seus 
voltants- s'han trobat monedes, fragments de ceramiques (petits va- 
sets de ceramica grisa, vasos de terra sigillata sudgal.lica i hispanica), 
de teules (tegulae) i de grans gerres (dolia), així com d'escultures i 
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Figura 9: Ceramica de vernís negre atica: 1; ceramica, protocampaniana: 
2; ceramica campaniana A: 3-4, 5 (Lamboglia 6), 6 (Lamboglia 25 o 27), 
7 (Lamboglia 31) i 8 (Lamboglia 33); ceramica campaniana A tardana: 9-10; 
campaniana B: 11 (Lamboglia 5), 12 (Lamboglia 1 o 8) i 13 (Lamboglia 8); 
ceramica comuna italica: 14; ceramica comuna romana: 15- 17. 
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Figura 10: Vores d'amfores italiques: 1-4 (Dressel 1A), 5 (indeterminada), 
6-7 (Dressel 113) i 8-9 (Dressel 1 B o 1 C). 
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d'inscripcions votives, cense relació aparent amb cap estructura arqui- 
tectonica i amb una cronologia des del segle I aC fins al IV dC.(15) 
Una característica dels santuaris iberics en cova del País Valen- 
cia i del de la cova de la Font Major de IIEspluga de Francolí (Conca 
de Barbera) i de la cova de les Encantades de Cabrera de Mar (Ma- 
resme) és la presencia de petits recipients ceramics que s'haurien 
dipositat com ofrenes votives.(16) També al Montgros s'han recuperat, 
tot i que molt fragmentats, alguns recipients de mida molt petita. Aquest 
fet, la manca total d'estructures constructives, la concentració espacial 
de les troballes i el seu caracter indígena podrien indicar que el Mont- 
gros tenia un valor religiós per als ibers que habitaven la zona, i que al 
seu cim es van portar a terme practiques religioses, entre les quals hi 
hauria el diposit de recipients ceramics que podrien haver contingut 
diferents productes. La major freqüencia d'ofrenes durant els segles 1 1 - 1  
aC podria estar relacionada amb les transformacions que va patir el 
poblament iberic a conseqüencia de I'ocupació romana.(i7) 
Hem posat de manifest punts a favor i en contra de les dues 
hipotesis d'interpretació -talaia o santuari- que han estat plantejades 
per al jaciment del Montgros. Amb la informació actualment disponible, 
creiem més descartable la hipotesi de lloc de guaita que no pas la de 
santuari, pero és imprescindible coneixer arqueologicament millor el 
jaciment i el territori que I'envolta per poder aprofundir en la interpreta- 
ció d'aquest excepcional testimoni del poblament antic penedesenc. 
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